


















A Study of the Student’s Motivation before Social Work Practice: 
On the Support to Student before Social Work Practice
Natsuko HARADA
（Dept. of Social Work, Faculty of Human and Social Studies,
Nagasaki International University）
Abstract
In this paper, I investigate the student who is going to have training for becoming a social 
worker, and it verified about the motivation.It was found through this research that it was impor-
tant preparations for social work practice that mentally and physically was obtained, and volun-
teer experience was gained, it was adapted for the university life, human relations were also kept 
good.　Research showed that students who face the uneasiness about social work practice and dis-
solve it need the support depending on the stage of their motivation.
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何 か」に つ い て は、「人 間 関 係 が よ い 職 場」
（３８.６％）、「自 分 の 才 能 が い か せ る 職 場」
（３４.２％）、「収入が多い職場」（１５.９％）となっ
ている。
 
②　実習に関する基本項目
表５にあるように、社会福祉士実習の配属予
表２　福祉を学ぶことについてのやりがい
％人数回答選択肢
１５.９％７「非常に感じている」
６３.６％２８「まあ感じている」
１３.７％６「あまり感じていない」
６.８％３「全く感じていない」
１００.０％４４計
表３　福祉職への就職意向
％人数回答選択肢
３８.６％１７「非常にそうしたい」
４１.０％１８「まあそうしたい」
１３.６％６「あまりそうしたくない」
６.８％３「その他」
１００.０％４４計
表４　就職する際に最も重視したいこと
％人数回答選択肢
１５.９％７「収入が多い職場」
３８.６％１７「人間関係がよい職場」
３４.２％１５「自分の才能がいかせる職場」
２.３％１「実家に近い職場」
４.５％２「特に重視しているものはない」
４.５％２「その他」
１００.０％４４計
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定分野は、「高齢者福祉」（２７.５％）が最も多く、
「地域福祉分野（社協等）」（２５.０％）と「児童福
祉分野」（２５.０％）がそれに僅差で続き、「障害
者福祉分野」（１７.５％）、「病院（医療）」（５.０％）
の順になっている。
 
表６の「実習にあたって最も不安に思うこと」
については、「自分の福祉に関する知識や技術」
（５０％）と半数を占め、「利用者とのコミュニ
ケーション」（２２.５％）、「職員とのコミュニケー
ション」（１２.５％）が後に続いている。
 
表７の「実習にあたって最も期待すること」
については、「自分の福祉に関する知識や技術
の確認ができること」（６０％）で最も多く、以下、
「利用者とのコミュニケーション」（３０.０％）、
「その他」（７.５％）、「職員とのコミュニケーショ
ン」（２.５％）と続いている。
　
表５　実習予定分野
％人数回答選択肢
２５.０％１０「地域福祉分野（社協等）」
２５.０％１０「児童福祉分野」
１７.５％７「障害者福祉分野」」
２７.５％１１「高齢者福祉分野」
５.０％２「病院」
１００.０％４０計
表６　実習への不安
％人数回答選択肢
５０.０％２０「自分の福祉に関する知識や技術」
２２.５％９「利用者とのコミュニケーション」
１２.５％５「職員とのコミュニケーション」
５.０％２「自分の生活に関すること（遅刻や睡眠等）
５.０％２「交通手段」
５.０％２「その他」
１００.０％４０計
③　大学生活の状況
表８にあるように、大学生活の状況を表す
「学習面」「人間関係面」「生活面」の平均値を
比較してみると、人間関係面は比較的、他の要
素と比べて、低くはなっていない。学習面の平
均値が少し高いようにみえる。
 
　④　「福祉を学ぶことのやりがい」に関する分
析
「福祉を学ぶことのやりがい」と各項目につい
ての関連を探るため、相関係数を求め、表９に
記した。
「福祉職への就職意向」（r＝０.７７８、p＜０.０１）で
は正の強い相関がみられた。また、「自己尊重」
（r＝０.５９０、p＜０.０１）、「生活面」（r＝０.５４１、p＜
０.０１）、「規則正しい生活」（r＝０.５２７、p＜０.０１）、
「人間関係面」（r＝０.５０２、p＜０.０１）、「ボラン
ティア」（r＝０.４９７、p＜０.０１）、「情緒面での安
定」（r＝０.４９７、p＜０.０１）、「学習面」（r＝０.４４４、
p＜０.０１）、「健康への自信」（r＝０.４４９、p＜０.０１）、
「実習への期待」（r＝０.４５２、p＜０.０１）、では正
の相関が示された。
　
⑤　「福祉職に就く意向」に関する分析
「福祉職に就く意向」と各項目についての関連
を探るため、相関係数を求め、表１０に記した。
表８　主要項目平均値及び標準偏差
学習面…………２.８４（０.６８）
人間関係面……２.０２（０.７９）
生活面…………２.３６（０.８６）
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表７　実習への期待
％人数回答選択肢
６０.０％２４「自分の福祉に関する知識や技術の確認ができること」
３０.０％１２「利用者とのコミュニケーション」
２.５％１「職員とのコミュニケーション」
７.５％３「その他」
１００.０％４０計
「福祉職に就く意向」に関して、前述の「福
祉を学ぶことのやりがい」以外でみると、「実習
への期待」（r＝０.５５３、p＜０.０１）、「学習面」（r
＝０.５０５、p＜０.０１）、「ボランティア」（r＝０.４６４、
p＜０.０１）、「自己尊重」（r＝０.４６５、p＜０.０１）、「規
則正しい生活」（r＝０.４６３、p＜０.０１）、「生活面」
（r＝０.４４５、p＜０.０１）、で正の相関が示唆され
た。
　考　察
今回の調査結果で得られた結果と２００８年に
行った実習前の学生に対する同じ項目を用いた
調査での結果を、調査対象者が異なるため単純
な比較は難しいということはあるが、今回の調
査対象者の特徴を掴むために比較しながら、考
察をしていくことにする。
「福祉を学ぶきっかけとなった最も大きな要
因は何か」との問いに、「福祉や介護に興味が
あった」（３８.６％）、次に「やりがいがありそう
だった」（２２.７％）、「資格が取れる」（１３.６％）
となっていた。以前の調査（２００８年）のときに
みられた「親や高校の先生からの勧め」という
ことではなく、自発的に興味を持って福祉の道
を自ら選択してきた学生が多いという印象を
持った。
また、「福祉を学ぶことにやりがいを感じて
いるかどうか」については、「非常に感じてい
る」「まあ感じている」が約８割、「あまり感じ
ていない」「まったく感じていない」が約２割
となっている。これについて以前調査した時
は、前者で約６割強だったことを考えると、現
状に肯定的な学生が多いのではと感じた。
「今後福祉の仕事に就きたいかどうか」につい
ては、「非常にそうしたい」「まあそうしたい」
が合わせて約８割、「あまりそうしたくない」や
「その他」として「わからない」といった意見
も約２割みられた。これも前回の調査で後者の
層が約３割居たことを考えると、福祉への学び
が就職に直結して捉えている傾向にあるのでは
ないかと考える。
「就職する際、最も重視したいことは何か」に
ついては、「人間関係がよい職場」（３８.６％）、「自
分の才能がいかせる職場」（３４.２％）、「収入が多
い職場」（１５.９％）となっている。これについて
は、前回の調査での順位と変化は見られない。
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表９　相関係数（福祉を学ぶことのやりがい関連）
福祉を学ぶやりがい
　０.３０７*部活・サークル
　０.４９７**ボランティア
　０.４４４**学習面
　０.３５４*ゼミの集まりへの参加
　０.５９０**自己尊重
　０.４４９**健康への自信
　０.４９７**情緒面での安定
　０.３０６*リーダーシップ
　０.５０２**人間関係面
　０.５２７**規則正しい生活
－０.３８７**憂うつ
　０.３７５*新聞やニュース
　０.５４１**生活面
　０.３９０**福祉の学びきっかけ
　０.７７８**福祉職就職意向
　０.３５８*実習への不安
　０.４５２**実習への期待
*p＜０.０５　　**p＜０.０１
表１０　相関係数（福祉職に就く意向関連）
福祉職に就く意向
　０.３１６*部活・サークル
　０.４６４**ボランティア
　０.５０５**学習面
　０.４６５**自己尊重
　０.３７５*健康への自信
　０.３３８*情緒面での安定
　０.４６３**規則正しい生活
　０.３３７*スケジュール管理
－０.３０８*憂うつ
　０.４０３**新聞やニュース
　０.４４５**生活面
　０.３５８*福祉の学びきっかけ
　０.７７８**福祉の学ぶやりがい
　０.３１６*就職で重視すること
　０.４０１*実習への不安
　０.５５３**実習への期待
*p＜０.０５　　**p＜０.０１
実習に行くにあたって最も不安に思うことと
して、「自分の福祉に関する知識や技術」・「利用
者とのコミュニケーション」・「職員とのコミュ
ニケーション」を挙げている学生が大半であっ
た。また、実習に行くにあたって最も期待して
いることとして、前述の不安として挙げられた
項目について、逆に自らの確認ができるとし
て、楽しみにしている声も多かった。自由記述
の中では、「新カリの学生への期待が大きいた
めやりがいはあると思う」などといった「やり
がい」というキーワードを提示するものが目
立った。
前回の調査時との単純な比較は、対象が異な
るため難しい面もあるが、やはり新しいカリ
キュラムの下での学びの影響なのか、自分の意
思で福祉を専攻しているという動機づけの強さ
が目立った。
このような状況の中、実習前の学生にとって
どのような支援が必要なのか、「福祉を学ぶこ
とのやりがい」に関する分析と「福祉職に就く
意向」に関する分析から検討してみる。
まず、「福祉を学ぶことのやりがい」に関連要
素として示唆されたのが、「福祉職への就職意
向」、「自己尊重」、「生活面」、「規則正しい生
活」、「人間関係面」、「ボランティア」、「情緒面
での安定」、「学習面」、「健康への自信」、「実習
への期待」である。次に「福祉職に就く意向」
では、「実習への期待」「学習面」、「ボランティ
ア」、「自己尊重」、「規則正しい生活」、「生活面」
が関連を示唆されている。
上記の結果から言えることは、ボランティア
経験を積み、大学生活に適応し、人間関係も良
好で、精神的にも身体的にも安定した状態で実
習への準備をすることが重要であるということ
であろう。
いかに学生の実習に向けての動機づけを維
持・向上させるのか、また実習中、学生が動機
づけを保ち、主体的な学びが可能になるための
要件は何か、さらに検討することが必要とな
る。
３．まとめ―学生に対する実習前における支援
のあり方
今回の調査から得られた結果として、やはり
新しいカリキュラムの下での学びの影響なの
か、自分の意思で福祉を専攻しているという動
機づけの強さが目立った。本学における新しい
カリキュラムでは、１　 年次の段階から相談援助
演習や児童福祉論などの福祉の専門科目を履修
できるようになっており、その他の初年次教育
においても、福祉教育でよく行われている自己
覚知に関する学びやキャリア教育などの要素も
入ってきており、大学生活をどのように過ご
し、さらに将来社会人としてどう過ごすのか、
自分の人生について考える機会も多く提供され
ている。そのことから、学生が自身で判断でき
るような環境ができ、実習に向けての動機づけ
の高まりが比較的、維持・向上されているので
はないであろうか。
ボランティア経験を積み、大学生活に適応
し、人間関係も良好で、精神的にも身体的にも
安定した状態で実習への準備をすることが重要
であるということも調査から示唆された。
一方、受け入れ先である施設及び機関の実習
指導者についてみてみると、実習指導者講習会
も開かれ、その際には、新カリキュラムのもと
での実習内容やプログラムの立て方、指導法、
また、スーパービジョンの設定など細かな講習
がなされている。また、送り出す養成校側の実
習担当教員についても要件が課せられており、
講習会も行われている。両方の講習会では、共
同作業としての実習を強く印象付けた内容に
なっている。そういった中、実習の主体である
学生自身の主体的な学びがどのようになされて
いるのかどうか、もう一度検証していくことが
必要となる。
実習に行くまでの学習のあり方や、大学への
適応などについて、個々へのサポートをしてい
くことや、全体としての実習に向けた準備を
行っていくことが不可欠である。質の高い専門
職の養成において、実習のシステムを養成校と
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しても再検討していくことが求められている。
学生への支援のあり方の一つとして、実習中、
実習前後においても、福祉スーパービジョンを
活用する必要があるのではと考える。そもそも
福祉におけるスーパービジョンとは、専門的に
優れた援助者（スーパーバイザー）が、初心者
や問題を抱えた援助者（スーパーバイジー）の
職務能力向上のために行う援助であり、専門家
としての知識・技術を磨くと共に、一個人とし
て、自己成長を図ることを目的としている。
スーパービジョンは、援助者の援助技術と自己
成長をより高めるものであり、困難な仕事にお
ける適切な処理能力を身に付ける教育の場とも
なる。新しいカリキュラムの中では、実習中に
おいて、問題を抱えた実習生に対して、実習先
の指導者や養成校の教員により、このスーパー
ビジョンを行うように講習会の講習内容でも定
められている。これを実習中でなくても、実習
前後においても行えるような仕組みづくりが必
要になってくるであろう。特に実習を前にした
学生においては、実習前の不安に向き合い、そ
れを解消するために何をすべきなのか、また、
実習に向けての動機づけを維持もしくは高める
ためには何が必要であるのかを本人が自覚し、
主体的に実習に取り組めるような場の整備が不
可欠であろう。
いかに学生の実習に向けての動機づけを維
持・向上させるのか、また実習中、学生が動機
付けを保ち、主体的な学びが可能になるための
要件は何か、さらに検討することが必要とな
る。
本研究はあくまで１つの大学における限定的
な調査であるためその点を考慮しなくてはいけ
ないが、今後の課題として、実習後に同じ対象
者で、福祉に関する学びへの意識や福祉職へ就
く意向などを調査するなどの縦断的な研究を続
ける必要があるように思う。そこから実習をめ
ぐる学生への支援のあり方をさらに検討してい
きたい。
附　記
本稿は、２０１０年度における長崎国際大学社会福祉
学科共同研究によって行われた実習に関する研究の
報告の一部である。
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